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Nucli del poble a finals deis anys 
quaranta . Encara no hi ha la 
carretera d'accés al poble, sí en 
canvl el camí ral que passava per 
la Barceloneta. VICEN( APARICIO. 
El tipus de masia, no cal dir, és 
muntanyenc; construcció senzilla , 
amb pedra, baixos i un pis , per norma 
general , i al costat la pallissa. 
G. RODRIGUEZ . 
Part del nucli del poble, I'any 1990. 
Amb les noves construccions els 
habitants han assolit les comoditats 
que abans havien escassejat . J. TORNER. 
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V A LLCEB RE ÉS UN MUN IC I PI 
que, com d'altres de la zona, pre-
senta majoritariamem una arqui -
tectura rural d isseminada per tOl el 
terme municipal, forman l nucli s o 
barriades anomenats ravals. Cada 
rava l lé el seu nom propi, com per 
exempl e el Co mell ar, siluat a la 
pan est, el Di vinal i el Portet , situ -
ats a la pa n sud-est , el Bac, sit uat 
al sud, les Deus i Belians situats al 
sud-oes t , la Muntanya, si tu at a 
I'oest, la Barce lone ta , si lU at al nord 
i, per últi m, el que s'anomena com 
a CIOl del poble, que és el nucli de 
Val\cebre. 
La tipologia constructiva, fin s a la 
segona meitat del segle aproximaela-
ment, era típica de la zona, a base de 
parets de ped ra elel país amb un aca-
bat (aberrugat), és a di r, rugós, sense 
carejar i ele forma irregu lar excep-
luant algun tipus d'acabal més treba-
\lal en les cantonades i en les vol tes 
que no acostumave n a se r molt 
usuals. Les cobertes eren a base de 
leula arab mumades sobre \lates per 
canal. Elssostres es resolien a base de 
bigues de fusta amb un emarimal 
tam bé de fusta o, en alguns casos, 
amb senzi \lat de raJola presa amb 
monerdecal¡;: i amb unescobenures 
exleriors de dimensions moll redu'i-
des. 
En lasegona meilat d'aqueslsegle, 
com a molts pobles de la zona, es van 
constru ir edificis que van adoptar 
tipologies constructives més moder-
nes, creant els nucl is ele cases més 
heterogenis. Pero també cal elestacar 
la voluntat municipal, des d'un punt 
de vista de planejament urbaníslic, 
d 'int ent ar recuperar i mantenir 
aquesles ti pologies. 
Vallcebre, tot i que es un nom del 
qual ja hi ha constancia escri ta I'any 
839, en qué s'esmema en l'acta de 
consagració de Santa Maria d'Urge ll , 
en I'aclualit al no té un palrimoni 
arquitecloni c massa im po rt an\. 
Únicamem cal deslacar-ne I'església 
de Sant Julia de Fréixens (ro mánic 
de principis del segle XI), encara que 
presenta modificacions de I'época 
moderna com I'annexional de la rec-
toria i I'arrebossal deis paraments 
interiors. Únicament s'aprecia I'ab-
sis semicircular. Els allres edificis 
que hi ha destinats al culte són Sant 
Ramon, Sama Magdalena, Mare de 
Déu de Núria i Sama Maria de Vall-
cebre; aquesla última s'ha conSlruil 
i enderrocat nns a quau'e vegadesdes 
del segle XII fin s a I'aclualitat, per 
presentar un eSlat ru"inós , I ara s'ha 
de tornar a enderrocar, pero es tor-
nara a construir en un nou empla-
¡;:ament, ja que el que tenia nns ara 
no és apte. 
Segons la lraelició oral popula r, els 
orígens del poble remeten a 33 famí-
lies que van habi tar les pri meres ca-
ses anomenades Campmasos , pas-
san t ele pares a hereus i ceelint una 
pelila parcel.la de terra als fills Ca-
balers per a conslru ir-hi una barra-
ca (no es permetia que es cob ri ss in 
amb teula). En I'actualilat enca ra es 
conserven vesligis d'aquells temps, 
ja que encara exisleix una socielat, 
ano menada Socielat de Campma-
sats i Barracaires, a la qual penanyen 
les cases més antigues del poble sen-
se fer disti ncions ent re el les, i que 
s'encarregua de gesl ionar els em-
prius del municipi o 
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